




























































































他生徒と勉強についてコミュニケ－ションするための eメールの使用 62% 61%
教師とコミュニケーションしたり，勉強や他の宿題を提出するため
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指導できる 44 名 0 名 44 名
指導できない 15 名 33 名 48 名



















































































活用できる 34 名 21 名 55 名
活用できない 8 名 23 名 31 名






































































ICT が な く て
も，効果的な授
業を実践できる











るので使わない 2.10 2.11 － 0.01
効果を実感できな































































B 標準誤差 Wald 有意確率 Exp（B）
ICT活用の利点 －.561 .614 .833 .361 .571
ICT 活用の欠点 －.935 .708 1.743 .187 .393
ICT 活用スキル 1.272 .431 8.696 .003 3.567
ICT 活用への意識 .411 .361 1.294 .255 1.509
ICT を活用しない理由 －.210 .543 .150 .699 .811



















































































ICT 活用能力 3.16 2.63
ICT 活用への意識 2.96 2.94
ICT を活用しない理由 1.86 2.03
授業でのICT活用促進に影響を与える要因
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